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On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of 
favoured races in the struggle for life. / by Charles Darwin, M.A., Fellow of the 
royal, geological, linnean, etc., societies; author of ‘Journal of researches 
during H.M.S. Beagle’s voyage round the world.’ — London : John Murray, Albemarle 
street, 1859. 
 
 ix + 502 p., [1] folding lithogrophic diagram, includes index ; 20 cm. (8vo) 
 First edition. 
 
 Spine title: On the origin of species — Darwin. 
 Half-title: On the origin of species. 
 Two printed quotations on verso of half-title. 
 Inserted 32 pages of advertisements dated June 1859. 
 Inscription on front-endpaper: A. Cawood 1909. 
 Inscription on front-freepaper: #16054. 
 Inscriptions on recto of end-freepaper. 
 Pasted with original binder’s ticket on rear-endpaper: Bound by Edmonds 
& Remnants. London. 
 
 Binding: Original gilt- and blind green cloth, untrimmed. 
 Cased in Custom blue half morocco clamshell box.  
 
 ちなみに，タイトルの「On the origin of species」
の最初の「On」は，第 6 版（1872 年刊）以降に取り













 First Edition ——————————————— November 24. 1859 
 Second Edition —————————————— January 7. 1860 
 Third Edition ——————————————— April 1861 
 Fourth Edition —————————————— 1866 
 Fifth Edition ——————————————— 1869 
 Last (Sixth) Edition ———————— January 1872 




 Reprinted —————————————————— March 1890 
 Reprinted —————————————————— December 1896 
 Reprinted in 1 vol. (Popular Impression) — September 1900 
 Reprinted —————————————————— November 1900 
 Reprinted —————————————————— January 1901 
 Reprinted (Sixth Edition, 1 vol. Paper Cover) — November 1901 
 Reprinted —————————————————— December 1901 
 Reprinted (Popular Impression) — January 1902 
 Reprinted (Paper Cover) ———— February 1902 
 Reprinted —————————————————— April 1902 
 Reprinted —————————————————— August 1902 
 Reprinted (Popular Impression) — December 1902 
 Reprinted (Paper Cover) ———————— March 1906 
 Reprinted (Popular Impression) — June 1906 
 Reprinted (Murray’s Library) ——— December 1910 
 Reprinted (Popular Impression) — January 1911 
 Reprinted (Murray’s Library) ——— October 1916 
 Reprinted (Popular Impression) — January 1920 
 Reprinted (Murray’s Library) ——— February 1921 
 
























 初版は 1,250 部が出版され，即日完売になったと
いわれる。当時の印刷部数としては決して少ないほ
うではないが，その人気ぶりがわかる売れ行きであっ
た。これを受けて，2 カ月もしないうちに第 2 版が








































































































































































































































































































































































・小川知幸「漱石文庫の保存修復─A Restoration for 
the Books of SOSEKI-Collection─」『東北大学附属






スレターOmnividens [オムニヴィデンス ] 』，No.36 
(2010.7) 




・Charles Darwin, On the origin of species, by means 
of natural selection, or the preservation of fa-
voured races in the struggle for life, New edition, 
from the 6th english editon, with additions and 
corrections, New York, 1886; Charles Darwin, The 
origin of species, London, 1921 (Murray’s Library) 
 ※ともに附属図書館所蔵 
・「「種の起源」初版本 東北大に寄贈」，朝日新聞，2011
年 10月 15日夕刊，同 2011年 10月 16日朝刊宮城版 
・「英民家トイレに「種の起源」初版 1500 万円で落札」，
河北新報，2009年 11月 25日 
・「トイレに「種の起源」初版本 英の民家で発見 1500 万
円落札」，読売新聞，2009年 11月 25日夕刊 
・「410 万円の初版本も 松坂大で古書即売会／三重」，
朝日新聞，1999年 10月 29日朝刊三重県版 
・ウンベルト・エーコ他『もうすぐ絶滅するという紙の書物に
ついて』阪急コミュニケーションズ，2010年 
・The Complete Work of Charles Darwin Online 
(http://darwin-online.org.uk/) 
・Atelier Suzuki『東北大学附属図書館所蔵資料修復報
告書』（2011年12月）※写真も本稿で使用させていただ
いた。 
 
（おがわ ともゆき， 学術資源研究公開センター・
総合学術博物館助教，附属図書館協力研究員） 
